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Sri Supadmi. S 200 100 034. Minat Baca, Penguasaan Diksi, dan 
Keterampilan Menulis Narasi Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Semarang Tahun 
Pelajaran 2012/2013. 
 
Tujuan penelitian ini ada tiga (1) Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 
minat baca dengan keterampilan menulis narasi. (2) Untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan penguasaan diksi dengan keterampilan menulis narasi. (3) 
Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara minat baca dan penguasaan diksi 
secara bersama-sama (simultan) dengan keterampilan menulis narasi.  
Penelitian ini menggunakan metode survei sedangkan jenis penelitiannya 
termasuk korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 
Negeri 4 Semarang tahun pelajaran 2012/2013 sebesar 352 siswa. Sampel 
penelitian ini diambil dengan teknik sampel random sampling yakni penentuan 
anggota sampel secara acak sederhana sejumlah 88 siswa. Data minat baca 
dikumpulkan dengan menggunakan   angket dan tes objektif digunakan untuk 
mengumpulkan data penguasaan diksi. Teknik analisis statistik yang digunakan 
adalah analisis korelasi dan regresi ( sederhana dan ganda ). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menjadi tiga hal (1) Terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara minat baca dengan keterampilan menulis 
narasi siswa kelas X SMA Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 hal ini 
ditunjukkan dengan besarnya korelasi antara variabel X1 dengan Y yaitu sebesar 
36,20 % dengan taraf signifikansi 5 %. (2) Terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara penguasaan diksi dengan keterampilan menulis narasi siswa 
kelas X SMA Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 hal ini ditunjukkan 
dengan besarnya korelasi antara variabel X2 dengan Y yaitu sebesar 26,30% 
dengan taraf signifikansi 5 %. (3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
minat baca dan penguasaan diksi secara bersama-sama (simultan) dengan 
keterampilan menulis narasi siswa kelas X SMA Negeri 4 Semarang Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda maka 
dapat diketahui besarnya koefisien korelasi berganda adalah 47,35%. 
 
 









Sri Supadmi . S 200 100 034 . Reading Interest and Mastery relationship of 
Diction with Narrative Writing Skills Grade X students of SMA Negeri 4 
Semarang in the Academic Year 2012/2013 . 
 
Three purpose of this study are ( 1 ) To determine whether there is a 
relationship between interest in reading and narrative writing skills. ( 2 ) To 
determine whether there is a relationship between the diction mastery and 
narrative writing skills. ( 3 ) To determine whether there is a relationship between 
interest in reading and mastery of diction together ( simultaneously ) to narrative 
writing skills . 
This study uses survey method and it is including correlation research. 
The study populations are all students of class X SMA Negeri 4 Semarang school 
year 2012/2013. They are 352 students. The research sample is taken by random 
sampling technique which determines the sample members of 88 students. The 
data was collected by questionnaires and objective in mastering the diction. 
Statistical analysis techniques used are correlation and regression analysis (simple 
and multiple). 
Based on the result research, the conclusions are ( 1 ) There is a positive 
and significant correlation between interest in reading and the narrative writing 
skills for the students grade X SMA Negeri 4 Semarang in the Academic Year 
2012/2013 as shown by the magnitude of the correlation between variables X1 
and Y is equal to 36.20 % with significance level of 5 % .( 2 ) There is a positive 
and significant relationship between mastery of diction and narrative writing skills 
for the students grade X SMA Negeri 4 Semarang in the Academic Year 
2012/2013 as shown by the magnitude of the correlation between variables X2 
and Y is equal to 26.30 % with a significance level of 5 % . ( 3 ) There is a 
positive and significant correlation between interest in reading and mastery of 
diction together ( simultaneously ) with narrative writing skills for students grade 
X SMA Negeri 4 Semarang in the Academic Year 2012/2013 . Based on the 
results of multiple linear regression analysis it can be seen the magnitude of the 
multiple correlation coefficient is 47.35 % . 
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